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HadissebagaisumberperundanganIslamwajardipeliharadaripadasebarangkelemahandankedaifan.Ini
kerana,umatIslammasihbegitu
bergantungkepadahadisyangsahih
sebagaipenjelas,penguat,penghurai
kepadanas-nasal-Quran.
HadisatausunnahRasulullah
sebenarnyajugamerupakanwahyu
daripadaAllah sesuaidengan
firman-Nyayangbermaksud:Dan ia
(NabiMuhammadSAW)tidak
rnernperkatakan(sesuatuyangberhubung
denganagamaIslam) menurut
kemahuandanpendapatnya
sendiri.Segalayang
diperkatakanitu (sarnaada
al-Quranatauhadis)tidak
lain hanyalahwahyuyang
diberikepadanya.(al-Najm:
3-4)
Namunbegitukitatidak
dapatmenafikandalam
sejarahpenulisandan
pembukuanhadis-hadis
Rasulullah,pelbagai .
cabaranterpaksadihadapi
darisudutcampuraduk
sehinggamelahirkan
hadis-hadispalsuatau
mauduk. AHMAD ZAH
Hadismauduk
merupakanhadisyang
sengajadirekaolehmusuhIslam.
Terutamanyagolonganzindikyang
kononnyadisandarkanataudidatangkan
dariRasulullahSAW.
Perbuatangolonganini adalahsatu
pendustaandansikapkejiuntuk
memusnahkankefahamanumatIslam
terhadapagamanya.
Hamadbin RaidIbnu Darhamal-Azdi
berkata:"Orang-orangZindiq
memalsukanhadis-hadisRasulullah
SAWsebanyak14,000hadis".
MenumtIbn 'Addipula,ketikaAbd.
aI-Karimbin Abi al-'Auja'ditangkapdan
kemudiannyadiserahkankepada
Muhammadbin Sulaimanbin Ali yang
memerintahkansupayadipenggal
lehernya,berkatalahia:"DemiAllah!
Aku telahmemalsukanhadissebanyak
4,000hadis".
Hadis-hadispalsuini amatbahaya
kepadaumatIslamkeranaia umpama
peluangterbukakepadakesesatandan
syirikkepadaAllah.Apatahlagi
hadis-hadispalsuyangberhubung
denganakidahdanusuluddin.
Sebabitulahparaulamahadisdalam
ilmuMustalahHadismengkategorikan
hadiskepadabeberapajenis.Antaranya
ialahhadisSahih,Hasan,Daifmahupun
Mauduk.
Bagimenilaikesahihanhadisdan
darjahnyasertasanadyang
meriwayatkanmatannya(isikandungan
atautekshadis),paraulama
menggunakansatukaedahyang
dinamakantakhrijal-hadis.
Ilmu takhrijhadisini menjadisatu
keperluandipelajaridandiketahuiumat
Islambagimenilaikesahihandan
sumberhadisNabi MuhammadSAW.
SempenaProgramBulanDakwah
PeringkatKebangsaanyangdilancarkan
bam-bamini, seminarSehariTakhrij
HadisPeringkatKebangsaan2009Dan
PermuafakatanAlumni TimurTengah
DanAlumni PengajianIslamMalaysia
diadakandi MasjidWilayahPersekutuan
KualaLumpur.
SeminaranjuranJabatanKemajuan
IslamMalaysia(Jakim)itu dirasmikan
olehMenteridi JabatanPerdana
Menteri(JPM), DatukSeriDr Ahmad
ZahidHamidi.
la merangkumipelbagaibidangilmu
seperti;KonsepIlmu Hadisyang
menjadiSumberHukumdalamIslam,
Disiplin danmetodologiTakhrijHadis
PerkembangandisiplinIlmu Takhrij
Hadis.
TimbalanMenteridl JPM, Senator
DatukDr.MashitahIbrahim
antarayangturuthadir
dalamseminaritu.
Sebanyakenamkertas
kerjadibentangkandalam
seminaryangdihadiri
hampir300pesertayang
terdiridariparaakademik,
pakardalampelbagaibidang
ilmu,parapelajar,pegawai
kerajaan,badanpertubuhan
bukanIslam(NGO) dan
orangperseorangan.
Seminarbermatlamat
memperkenalkan
metodologidisiplinilmu
takhrijhadiskepada
HID HAMIDI masyarakatumumdan
seluruhpengamali mu-ilmu
wahyuIslamdipelbagai
sektor.
Ini diikutiuntukmemberibimbingan
kepadamasyarakatkhususnyapara
pegawaiPerkhidmatanHal EhwalIslam,
parapensyarahdanpelajarInstitusi
PengajianTinggiAwam(IPTA) danIPTS
danmasyarakatawamuntukmentakhrij
• Keadaan ini
berterusan sehingga
beberapa abad
lamanya sehingga
sampai kepada satu
keadaanyang
memerlukan kepada
kaedah-kaedah
tertentu bagi tujuan
memudahkan usaha
mendapatkan
sesebuah hadis.
hadisdaripadasumbermultimediadan
jugasumbermanual.
Berdasarkanseminaritu,didapati
bahawatakhrijhadismembawakan
definisisebagaisebagaisuatuusaha
memastikanasal-usulsesebuahadisitu
melaluikitab-kitabhadisyangmuktabar
dengansanadnyayanglengkapdaripada
pengarangnyahinggalahkepadaNabi
MuhammadSAW.
Dengankatalain, ia merupakansuatu
prosesmengeluarkansemulaseberapa
banyakmaklumatentangasal-usul
sesebuahadisitu secarabersama
apabilasetiaphadisitu dinyatakan.
Sementaraitu,sejarahtakhrijitu
bermula.agaklewat.Ini keranapada
zamanawalIslamterutamanyapada
zamankelahirankitab-kitabhadisyang
bermulapadaawalabadke-2Hijrah
sehinggazamankecemerlangannyap da
abadke-3Hijrah,kitab-kitabtakhrij
hadismasihbelumwujud.
Sebabnya,paraulamahadisketikaitu
tidakmemerlukankitabtakhrijhadis.la
lantarankeillnuanmerekayangbegitu
luasdaningatanyangkuatmengenai
hadissertakitab-kitabhadisserta
metodologipenulisannya.
Merekaberkemampuanmengenal
pastisumberhadisdankedudukan
sesebuahadis.Apatahlagihadis-hadis
padaketikaitu masihditerimadan
diriwayatkansecarabersanaddaripada
sheikhatauguru-gurumereka.
Keadaanini berterusansehingga
beberapa badlamanyasehinggasampai
kepadasatukeadaanyangmemerlukan
kepadakaedah-kaedahtertentubagi
tujuanmemudahkanusaha
mendapatkansesebuahadis.
Keadaandemikiantimbul setelah
ramaipara.ulamadanhuffazhadis
meninggalduniadanpengetahuan
mengenaihadisdankitab-kitabhadis
berkurangan.Apatahlagidengan
kemunculanpelbagaikaryaagamayang
memuatkanhadistanpasanaddalam
pelbagaibidang.Ini menyebabkanusaha
untukmengenalpastisumberdanstatus
sesebuahadismenjadisemakinsukar.
Berdasarkanfakt6rinilahulamahadis
berusahamenciptabeberapakaedahdan
metodbagimemudahkanparapenuntut
ilmu khususnyapencintahadisuntuk
merujukdanmengenalpas~isumber
danstatus esebuahadis.
Secaraumumnya,ilmutakhrijini
muladiperkenalkanpadaabadke-6
Hijrah.Kitabtakhrijyangpertama
dihasilkanialahkitabTakhrijAhadith
a/-Muhadhdhabfi a/-Fiqha/-Syafi'iIi
a/-SyiraziolehMuhammadbin Musa
al-Hazimi(m.584H).
SEBAHAGIAN peserta yang menyertai Seminar Takhrij Hadis Peringkat Kebangsaan 2009 Dan Permuafakatan Alumni Timur Tengah
Dan Alumni Pengajian Islam Malaysia bertempat Di Masjid Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, baru-baru ini.
